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Onnea rakas tohtori Ellen! toivottivat Kaisa Sinikara, Maria Forsman ja Hannele Näveri-Ranta.
Emeritamme Kaisa ja Maria ovat tunteneet Ellenin jo 1980-luvulta lähtien.
Ellen Namhila, entinen Namibian yliopiston kirjaston johtaja, nykyinen Namibian yliopiston Pro-
Vice Chancellor, puolusti väitöskirjaansa Tampereen yliopistossa 18.9.2015.
Informaatiotutkimuksen alan väitöskirjassaan Namhila tutkii kolonialismin vaikutusta Namibian
kansallisarkiston alkuperäisasukkaiden perunkirjoitusasiakirjoihin.
Vastaväittäjä tohtori Dag Henrichsen (Baselin yliopisto, Sveitsi) totesi väitöskirjan olevan monella
tapaa merkittävä virstanpylväs Namibian historian ja informaatioalan tutkimuksessa.
Ellen Namhilan poikkeuksellinen elämä on vienyt pakolaisleiriltä Angolasta Tampereelle, ja nyt
tohtoriksi ja Namibian yliopiston johtoon. Lue lisää Ellenin elämästä ja urasta.
Karonkassa moni onnittelija viittasi maljapuheessaan leikkisästi siihen, että tällaisiakin siemeniä
kehitysapuprojektit voivat kylvää: tohtoreita.
Hyvät ystävykset vuosien takaa: Ellen Ndeshi Namhila ja Sinikka Sipilä.
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